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I I I 
I I 
I I 
HOW ARD, UNIVERSITY 
WASHINGTO.N,, 0ISTJUCT OP C-OLUMBlA 
FRIDAY, THE.THIRD OP JUNE 
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-SIX 
FIVEr-THIRTY ·O'CLOCK 
.UNIVBRSlTY CAMPUS 
ORDER OF EXERCISES 
Presiding 
DR. STANTON L. WORMLEY 
Acting President of the University 
ACADEMIC PROCESSION 
INVOCATION _____ __ _____________ THE REVEREND HENRY C. BUNTON 
Bishop, Seventh Episcopal District 
Christian Methodist Episcopal Church 
Washington, D. C. 
MUSIC _____ -------------"Rejoice in the Lord" - -- ---- -----------PERRY 
The University Choir 
and the 
Brass Ensemble 
ADDRESS ____ _______ :_ ____ ____ ___ THE HoNORARLE JAM£S M. NABRIT, JR. 
Deputy United States Representative ..• to the -United-. Nations 
- .. 
. 
CONFERRING ,QF DEGREES 
ALMA MATER . ,.. 
♦ • 
BENEDICTION----- - -;.-- -, ----------THE REVEREND.HENRY C. BUNTON 
. l' 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
Arthur Linwood Adams 
Adedoyin Adekoya 
Jonathan Obumneme Ajeroh 
T ofigh Akhlaghi 
James Eric Akyeampong 
Bernadette Aldrich 
Hedy LaRue Alford 
Ann Marie Alexander 
Marie Elizabeth Amey 
Anne Elizabeth Anderson 
Edna Elaine Anderson 
Joseph Murrel Armstrong 
cum laude 
Honors Program 
Marion Ruth Ashford 
Eulalia Agustina Baptiste 
Armstead Harrison Barnett, II 
Camillia Nevada Barrett 
Urbane Francis Bass, III 
Philip Clarke Bat:en 
Barbara Webb Baylor 
Charles Leo Becton 
Mildred Paulette Bell 
Joseph Clinton Bembry, Jr. 
Mary Inez Bethel 
Doris Elmira Blake 
Pnelphia Prunty Blakely 
Donald William Blue 
Enid Eumina Bogle 
Lavaughn Venchael Booth, Jr. 
William Douglas Booth 
cum laude 
Francine Grace Bost 
Carolyn J arnice Boykins 
Irene Hortense Brickus 
John Clifford Brittain, Jr. 
Barbara Olivia Broady . 
' Ann Joyce Brown 
Bruce Kennedy Brown 
Claude Brown 
Derek Craig Brown 
cum laude 
Phi Beta Kappa 
James Adolph Brown 
Leonard S. Brown, Jr. 
Margaret Ann Brown 
Barbara Ann Browne 
Eleanor Louise Bryant 
Betty Jean Bunns 
Clarence Lorenza Burnett, Jr. 
Cynthia Lovelle Burrowes 
Joan Ann Burt 
Blanch Rosita Carter 
Cynthia Elizabeth Cason 
Cleveland Aldridge Christophe 
Sandford Cloud, Jr. 
Glenn Howard Cobb 
Mary Ann Coleman 
Patricia Lee Collins 
Flava Parralle Landers Conley 
Margaret Anne Conn 
Eutrice Louisa Cowie 
Herman Antony Cramer 
Patricia Ann Crampton 
Wilbert S. Crump 
cum la"'1e 
James Zadoc Daniels 
Dallas Leland Darland 
Honors Program 
Diane Louise Davis 
Nathaniel Davis, Jr. 
Joan Eleanor Dellimore 
cum laude 
Henry Willie Demps 
Gerald Peter Martin Deosaran 
Dolores Pawley Dickerson 
Alma Matilda Diggs 
Brenda Faye Dillard 
Arrington Liggins Dixon 
Priscilla Donald 
Veronica Doreen Donaldson 
Canieta Dunn 
Juanita May Eagleson 
c,,m laude 
Phi Beta Kappa 
Marcia Faye Elias 
Bettye Jean Evans 
Jonathan Feigin 
Cain Hope Felder 
Joyce Ann Finch 
Catherine Sandra Fisher 
Nancy Delores Fisher 
Mildred Cassandra Foster 
Jane Ann Fox 
( 2 ) 
BACHELOR OF ARTS 
Marsha Ann Francis 
Veronica Boyd Freeman 
Bernard Willy Gachihi 
Lloyd Geroge Galloway 
Phyllis Hyacinth Galloway 
Esther Lanette McGhee Gardner 
Surinder Kumar Garg 
Carl Rufus Gaymon 
Saundra Clara Georges 
Barbara Jean Gilchrist 
Medline Carol Gilstrap 
Ethel Aggieleana Godfrey 
Franklin Scott Goins 
Mary Ann Gooden 
Gloria Jean Gordon 
Gradie Lee Gordon 
Kay R usenia Gordon 
Hyacinth Grant 
Ian M-elchoir Green 
Marie Gertrude Hall 
Norfleet V. Hall, Jr. 
Raymond Percival Hall, III 
Antoinette Yancey Halliday 
Willie Lee Harrell 
Peggy Quincella Harrington 
Delores Ann Clark Harris 
Marianne Frances Harris 
Stephen Edward Harris 
Stanley W. Hemming 
John Travis Herbert, Jr. 
Lillian Novella Hobson 
cr,m Jaude 
Grasilda Hodge 
Wilfred H. Holland 
Phyllis Bolden Howell 
Delmita Prudence Hudson 
Melvia J ~ne Hudson 
Leon Juval Montrose Hunter 
cum laude 
Phi Beta Kappa 
Roy Winston Ibbott 
Ruthmarie Irving 
Louis St. Clair Isaacs, Jr. 
Arlyne Ann Jackson 
Honors Program 
Edward Owens Jackson 
Charlotte Marie Jarvis 
Mary Louise Jefferies 
Annette Marie Jefferson 
Malcolm Watson Jenkins 
Marion Riley Jenkins 
Alsandra Faye Johnson 
Elayne Bond Johnson 
c11m Jaude 
Phi Beta Kappa 
Janet Shirley Johnson 
Jo Louise Johnson 
Wen dell Louis Johnson 
Othello Gonder Jones, Jr. 
Jon Richard Jordon 
Kumarikal Paily Joseph 
Francis Herbert Kaunda 
James Henry Kennedy, III 
cum /aude 
Annie Mae Kenny 
Shelia Audrey Lammie 
Alta Brenda Langston 
Laura D. Freeman Lassiter 
Phyllis Arlene Lee 
Christine Dennis Leflore 
Robert Bergen L-e~ 
David Morris Levermore 
Sheila Marie Lewis 
Paul Ellis Logan 
Enoch OBonyo Taban Loliyong 
Honors Program 
Katherine Eloise Lum 
Jacquelyn Chestell McAfee 
Brenda Marie McAllister 
Ralph Herbert McCoy 
Clyde McDaniel, Jr. 
Stephen Carlos McGruder 
Neville Karl McLaren 
Megan Elaine McLaughlin 
Edward Bruce McLean 
Nathaniel Wesley McLeon 
Sherry Dean McLeod 
Myrtle Elizabeth MacRae 
Florence Temple Maloy 
Madeline King Marcus 
Clifford Ambrose Martin, Jr. 
Rita Elaine Massey 
c11m /aude 
Alan Peares Massie 
Laverte Reginald Mathis 
( 3 ) 
Patricia Ann Medley 
Sonja Jean Mellix 
Dillard Menchan 
Doris Kurcbeid Mendosa 
Daphne Asenath Mitchell 
Mervyn Hayden Mohammed 
Charles Edward Moody 
Beatrice Lorraine Moore 
Gwendolyn Marie Moore 
Bloneva Louise Moreland 
Georgette Devola Moring 
Edward Wilbur Morris, Jr. 
Raymond Glenn Mullins 
Jacqueline Marie Murphy 
Horace David Neil 
William Kyser Nelson 
Allen Roy Nesbitt 
Simon Obi Ogene 
Julius Emeka Okolo 
cum la11de 
Sandra Olivia OUus 
Reuben Etiang' a Omanyala 
Cynthia Oluremi Onafeko 
Tilus Echenini Oparaocha 
Bernice Elvin Pasley 
Frederick Wayne Pernell 
Gary Lynn Persons 
Arthur J . Pettaway 
Alexander Franklin Piper 
Betty Louise PlummP.r 
Roseann Pope 





Issac Moniba Randolph 
Cornelia Belle Robertson 
Gloria Rogers 
Sharon Frances Rucker 
Betty Jane Russell 
Michael Edwin Russell 
Mithu Gopaldas Sadarangani 
Emmannel Saunders 
Allen Clayton Schultz 
Jacqueline Dianne Scott 
BACHELOR OF ARTS 
Otis Segers, Jr. 
Daniel Seidman 
Howard Lafayette Shelt-0n 
Mae Retha Shelton 
James Douglass Sherard 
Judith Carolyn Simkins 
Russell Dale Simmons 
Cheryl Amanda Simpkins 
Willie Anderson Sims, Jr. 
Willie Singleton, Jr. 
Anthony Wilfred Skidmore 
Aubrey Edwin Smith 
Barbara Bettye Smith 
Barbara Lee Smith 
Carole Esther Smith 
Charlene Smith 
Gloria Yvonne Walker Smith 
J erelyn Yvonne Smith 
Sherman Wendell Smith, Jr. 
Gloria Taylor Spann 
Madge Patricia Spence 
Richard Everrett Stern 
cum laude 
Oddie Lamont Stevens 
Someth Suos 
Barbara Dolores Surratt 
Haywood Patrick Swygert 
William Ervin T aylor 
Charles Robert Thornton 
Elizabeth Madden Thornton 
Doris Turnbull 
Barbara Jean Walker 
Melanie Louise Walker 
Mariga Thoithi Wang'ombe 
Solomon Brown Watson, IV 
Leslie Alexander White 
Sarah Elaine White 
Keziah Cannon Wilburn 
Ehvorth Angelo Elton Williams 
Robert Allen Williams 
Robert Harold Williams 
Robert Marcellus Willis 
Cheryl Quave Wilson 
cum /a11de 
Phi Beta Kappa 
Joan Cobb Wilson 
Marilene Abbott Wilson 
Izola Wineglass 
( 4 ) 
Judith Ann Winston 
magna cum laude 
Phi Beta- Kappa 
Honors in History 
Honors Program 
Emma Jean Woodrick 
Cynthia Marie Davis Woodson 
Lois McCrae W.oodyear 
( 5) 
James Reginald Wormley 
George Odoemelam Wosu 
Nathaniel Wright 
Thomas Eland Wyatt 
cum laude 
Mary Madeline Young 
Salah Abdelrahim Yousif 
Joseph Kolawole Adaramola 
Paul Anselm Akpan 
Kenneth Matthews Allen 
Rayman Ishmael Ally 
John Calvin Amos 
Bernard Bradley Anderson 
cum laude 
Augustine Appiah 
Odunola Adebusi Aremu 
Eugene Loving Bacon, II 
Sondra Elise Banfield 
M arilyn Yvonne Bartolo 
cum laude 
Eileen Do.ria Ba.xter 
Michael McCottry Bell 
Jean Ann Belton 
Michael Anthony Benoit 
Bernice Geneva Benson 
,t\'illie J ames Bethea 
Elijah Herbert Bouknight, Jr. 
Johnnell Branch 
Elizabeth W. Braxton 
Edwin Luke Brinker 
Minnie Paulette Brinkley 
Roger Kent Brittingham 
Carolyn Yvonne Brown 
cum la11de 
Constance Yvonne Brown 
Kathleen Marie Brown 
Yvonne Sylvia Brunton 
Carl Edward Bush 
Lesline Maud Burke 
Djuana Phae Burns 
Geonard Flay Butler 
George Arthur Caldwell 
Paulette Marilyn Caldwell 
J ames Randall Carroll 
Woodrow Wilson Carter 
Andrea Marcelle Case 
Robert Foster Cephas 
Cordell Clark 
Betty Sue Cleaver 
Carol Kay Cloud 
Neville Kenneth Connell 
Gloria Emma Cooper 
Sally Mae Cooper 
Allen Willie Counts 
J ames Rankin Cowan 
BACHELOR OF SCIENCE 
Richard Charles Dale 
cum laude 
Charles Leon Davis 
Jackson Lee Davis, Ill 
Zenobia Clellie Davis 
Lenox Sylvester Dingle., Jr. 
Sandra Joyce Donnell 
Chestivia Yvonne Dowe 
Theresa Claretta Duren 
J udith Maureen Echols 
Carole Joy Edwards 
Richard Alan Ellis 
Neville Winston Estwick 
Fannie Lee Evans 
Tberman Eugene Evans 
Annie Mae Fields 
Charlotte Lorelei Fleming 
Ina Shelly Fletcher 
I-fonors Program 
Joseph Laurence Ford 
Richard Godwin Alexander Forde 
Hiram Lloyd Foster 
Eugenia Agatha Franklin 
Wilatrel Marian Freeman 
Donald Rucker Frisby 
Michael Francis Froix 
John Gambrill, Jr. 
Betty Jean Gearring 
John Patrick Aloysius George 
cum laude 
Phi Beta Kappa 
Cynthia Amelia Giles 
Gloria Annette Glover 
Norma Crest Gordon 
James Sherrod Grant 
Ronald Ewart Grant 
cum la11de 
Phi Beta Kappa 
Honors Program 
Clyde Lenox Greaves 
Daisy Mae Grey 
Emmett Muriel Grier, Jr. 
Milton Hercules Hamblin 
Frank Alfonzo Hamilton 
Carl Francis Harris 
Sheik Nasir Hassan 
cum la11de 
Aaron Provine Hatcher, III 
Sue Carolyn Hawkins 
( 6 ) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Joyce Alexander Henderson 
Marlyn Perritt Hinkle 
Wallace William Holland 
Kathleen Mari·e Ingram 
Henry Clay Irving 
Nne Clementine !song 
Douglas Clenton Jackson 
Lafayette J ackson 
Mary Frances Jackson 
Wilma Jean Jackson 
Thomas Malcolm James 
Allan Alvin J athoo 
cum laude 
Charlotte Sandra Jefferies 
Marsha Edwina Jessup 
Erescene Johnson 
Lou Allen Ann Johnson 
Lusta Felicita Winifred Johnson 
Margo Larette Johnson 
&:>bert Johnson 
Sharon Louise Johnson 
Wendell Iiarold Joice 
Honors Program 
Barbara Lorraine Jones 
Earnest Lake Jones 
Jennifer Carolyn Jones 
Doris Irene Jordan 
Honois Program 
William Valentine Keene 
Abrahim Habibulla Khan 
Ludie Marie Kidd 
Marilyn Clare King 
William Bradford Lawson 
Juan Kip Lenoir 
Vincent Raphael Lewis 
Patricia Carole Lightfoot 
William Cornileus Lindsey 
Mildred Lockhart 
Edward Everette Lyons 
Barbara Ruth McAllister 
Carolyn Remel McDaniel 
Richard Keith McEnnis 
Claudia Margaret McMillian 
Georgetta Marshall 
Jocelyn Elizabeth Mason 
Norman Lewis Mason 
Charlotte Desdemona Mathis 
Ernest Owen Mattison 
Sheila Hilda Maurice 
Bennie Rene Mayberry 
Betty Ann Meeks 
John Henry Miles, Jr. 
Stuart Everett Mitchell 
Tyrone Douglass Mitchell 
Nurhull Hassan Mohammed 
Roland Inskip Molinezux 
Eustace Wentworth Molyneaux 
Harry David Morgan 
Yvonne Veronica Morrison 
Sylvia LeVesta Mosley 
Barbara Jean Moss 
s11mma cum lande 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
Honors Program 
Tamara Earvinna Murphy 
Thomas Daniel Murphy 
Eddie Neal 
Eleanora Mathilda Nicholls 
Esther Cecilia Nicholls 
Patrick Adolphus Noel 
Clarence Eugene N orfl.eet 
Herbert Paul Norton 
James Ondimu Ochoki 
Anita-Rae Smith Pankey, I 
Halvor Parris, Jr. 
Carlos Raymond Paul 
Harriette Elizabeth Pawley 
cum lattde 
Sylvia Patricia Perry 
Wydenia Sherfan Perry 
Robert Roosev:elt Peterson 
Gerald Dennis Prothro 
William Joseph Poyner 
Bernard Leroy Ralls 
Phyllis Claire Randall 
Robert Stewart Randall 
Juanda Jean Randle 
La,vrence Churchill Rawlings 
David Henry Reid, I II 
Richard Martin Reiter 
Madison F. Richardson 
Melba Rose Ridley 
Delores Cynthia Roane 
Dirothy Bell Robinson 
Shirley Mae Robinson 
{ 7 ) 
Michael Edward Rogers 
Emma Lee Ross 
Trelawney O'Rama Sapp 
Helen Augustine Savoy 
Clyde Anthony Seupaul 
Sylvia Jones Shearer 
Walter Christians Shearer 
Nathan Levene Singletary 
Billie La V crne Smith 
Daryl Marietta Smith 
Laura Louise Smith 
J ulienne Henderson Spriggs 
Otto Evans Stallworth 
Pa tricia Agnes Staunton 
cum laude 
Bruce Tonsler Stewart, III 
Kenneth Vincent Stoute 
Sandra Anita Streeter 
Samuel William Sullivan 
Barbara Elaine Sumner 
I rene Cheryl Taylor 
Magdaline Pressley Thames 
Martha Ann Thomas 
Billie Anne Thompson 
BACHELOR OF SCIENCE 
William Truly 
Nancy Jeanne Tyler 
Cha.ichart Huang Voraritskul 
Hettie Susie Wall 
Norman William Walton, Jr. 
cum Jaude 
Honors in Zoology 
George Hollis Ward 
Richard Lee Waters 
Malcolm Colston Weekes 
Jackie Wright White 
James Nathaniel Whitely 
Carolyn Fay Whitsett 
Deanna Williams 
Gwendolyn Lolaine Williams 
Noralean Williams 
Norma Patricia Williams 
Roland Barksdale Williams 
F rances O'Neil Witt 
Mary Ellen Wooten 
Kenneth Micha:el Yip-Young 
Josephine Louise Young 
Reginald Alan Young 
( 8 ) 
COLLEGE OF FINE AR TS 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Jesse B. Adams, Jr. 
Jacqueline Bankett Barnes 
cum laude 
Bernice B. Brown 
Erdye Joyce Brown 
Gilbert Jerome Brown 
Andrew J. Ennis 
Langston James Fitzgerald, III 
magna cum laude 
Eleanor Marie Fowler 
Lillian Victoria Griffith 
Gretchen Ernestine Jenkins 
Laura J essena Johnson 
Arnold L. Jones 
Gladys Rosalind Manigault 
cum laude 
Robert Maurice Montgomery 
Lois La Vonne Nicholson 
cum laude 
Nelda C. Ormond 
Andre H·erbert Owens 
cum laude 
Gloria Elizabeth Parker 
Merle Lloydine Perry 
Rochelle Dorothea Saunders 
Thomas H. Wade, J r. 
Patricia Ann Washington 
Samuel M. Weaver 
Darold E. White 
cum laude 
BACHELOR OF MUSIC 
Victoria Campbell 
Sandra J ean Hawkins 
cum laude 
James Richard Henry, Jr. 
Thomas Allan Korth 
cum laude 
Nelda C. Ormond 
Tebbie A. Stewart 
cum laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Albert M. Auld 
cum laude 
Cynthia L. Barksdale 
Winona Pearl Boyd 
Zenobia A. Boyd 
Grace Brooks Casper 
St. Clair Christmas 
Phil Henry Cosby 
Sally C. Crowell 
Persis A. Darling 
cum laude 
Glenda Joy Dickerson 
Ronald T. Graham 
Ruth E. Hackett 
Sandra Harden Jackson 
Vernon Afloyd Keller 
Donald Richard Leace 
Janice M. Morrison 
Dennis J. Parker 
Stephanie Elaine Pogue 
cum la11de 
Hossein Ali Sahafi 
Mabel Yvonne B. Saunders 
Luther M. Stovall 
( 9 ) 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Joachim Olatunde Beckley 
Samuel Hugo Brown 
Ronald Ruthyen Defour 
Albert Eugene Edgecombe 
Ronald E. Frazier 
Wilford S. J. Gourdine, Jr. 
Thomas Heggans 
David Lin Huie 
William Russell Lawson 
Kailash Narain Mathur 
Joseph Ervin Morse 
Badreddin Plasied 
Harry Simmons, Jr. 
George Harold Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Kharaiti Lal Abrol 
cum laude 
Pritam Singh Bhutani 
Taft I-Ioward Broome 
Victor Patrick Leroy Daly 
Lincoln Llewellyn Donaldson 
Lavaolah Amir Farahpour 
Surinder Kumar Khanna 
Bhagwan Dass Kurichh 
Hormoz Maleki 
Curtis Edward Nelson 
Abolghassem Parsa 
Narinder Kumar Thakral 
Melvin Daniel White 
Kazem Y·ekta 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
J oseph Bailey, III 
Raemunde Baird 
Douglas Daniel Bolling, Jr. 
William Cook 
Roy Kirkland Davenport, Jr. 
Willard B. Downing 
Benjamin Nathaniel Early 
.rumma cum lar«Je 
Houshang Emami 
Surinder Mohan Girdhar 
Lester Lee Green 
Terry Herman IIayes 
Robert Spencer Hodge 
David Burke Jackson 
James Carl Johnson 
Charles Arnold Johnston 
Wayne Joel Jones 
Joel Morton Morris 
Younus K. Mpagi 
Ibrahim Ngugi Mwenda 
Jesse Reed Penn, Jr. 
Ki.zhiyath Prasad 
Keith St. Clair Preddie 
Manouchehr Shemtoob 
Kenneth Lawrence Short 
Gurcharan Singh 
Roger Martin Spence 
Ilan Tamches 
mag11a cum laude 
Samuel Isaiah Williams 
H ushang Zarrabi 
( 10) 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Charles Wendell Anderson 
Wend-ell Randall Barron 
Lyndon O'Dowd Barton 
cum laude 
Walter Joseph Battle, Jr. 
Pitamber Bedi 
William Edgar Burrell 
Amir Chand Chawla 
Lester Warren Davis, Jr. 
Gordon Allen Finch 
cum laude 
Raymond Maseo Fleming 
Rajinder Parkash Garg 
Chauncey Lewis Gould 
Raymond Taylor Holmes 
Naresh Kumar Khosla 
Russell George Lundy 
Anthony Adolphus Donovan Martin 
Prem Narain Mohlajee 
Adrian Loyola Moorhead 
John Owens 
Charles Burchell Phillips, Jr. 
Anthony Fuang-Yawn Shaw 
James Lee Simpson 
Harmohinder Singh 
Surrinder Singh 
Sukhinder Singh Sodhi 
Ranjit Singh Sran 
Ulysses Samuel Taylor, III 
Ashok Kumar Viz 
Clinton Theodore Willis 
(11) 
